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Bavanger, K., J.O. Gjershaug og 0. klhu. 1981. Fmplefaunrca i 
Todalsvassdragetu mdbdrfelt ,  Wre og iWwda1 og SØrJPrØn$ah.g fyllirr. 
K. noreke Rdsrrek. Selek. hb. Rappo& -2, Sep.  1981-Idr I-63. 
Todalaelva ex midlertidig vernet mot kraftutbyggLnq f r a  til 1W3. 
itbr o-ag f r a  MiljPvarndepsrtanentet e r  det fo re ta t t  rn undermi5kelse fus 
k biurlegge generelle og eventuelle varneverdige avifaunimtiskr f o h l d  L 
vlrmdraget. 
2 
m r f e l t a t  er omlag 251 k og ca. 77 0 av d a t t .  ri- rigger 
o v u r 6 0 0 m  o-h. i 8umdal og Ogpaal XQmPunar i Wre og R a i d d e g  Ik- 
-&lag fylker. 
Tandskapet prapes av markerte, t i lde l*  dramatiski f f r I l C ~ ~ j o n e r  
ag qralogbal kgimar c m h a t  ina under de vest l ige,  basale g a r i m  L ---e. 
Av 10mnasser b i n e r t r r  mrenematericile. 
-&t har  auboseanlsk k l b a  med r e l a t i v t  Mg -. 
De nedre deler av Todalen ar s te rk t  kultu-pAvirkrt 4- 3- 
2 
oq U , 4  km av ntdhdrfeltet e r  Wrt av kraftutbygging. 
N m r t e l t e t  har felgende naturtypefordelingi f ~ r i l  K7 S,  14 %, 
b-kog 10 9, furuskog 5 0 ,  vatn 4 9, dyrkamark l 0. 
Av praktLsko krsaker e r  vassdraget im&lt  i 6 ddfdt.  h l W - l d e t  
or  vmmentlig utfØrt i hekkesesongen (jurii 1980) gjema triatmjmmlli trlact- 
ingmmmtcdef og vurderingmaterialet bygger p& taksaoring av I mjeflatat.8sec- 
2 in ( ( r fd t  p& tilamman 0,74 k& , ca. 85 t linjetakscring a- b h t i n g k r  av s b r e  
& innen vassdraget, Litteratnr8tw3ier og Sntervju med loirrle airt0rornLto- 
l q r .  
m l a g  2/3 av ne3Wrfeltet er lavpmduktive, alpine naturtypar med 
b l i l a n s  av a r ta fa t t ige  piplerkesa&funn. -sanger-bj~trkefinkeamfwin dminaser 
1 den sabalpine bj,rlceskogen (10 $1, t0dstjerbsmfum i fulruskopn (5 8 )  og 
bekksainsamfunnane myromrkaane ( t  4 k) . 
Dat er r a l t  obuarvart 159 arrer i vasdxaget. Pv Bisre ar 100 *vist 
mm aller namqnl4 hkkmila. iliri mr d l u t e  sr 4 tætFiirt. .a i je-e I. 
* =Eks faun&. 
Xmwi a l t e t  m r  8it l rlr fume  5 aradsr a m  tr att bategn- 
elam3 RikksLbiatqpr. Ilrnt & ri2tlptr i til#Qriertr nodra dmhr ar W l l m r a  
(deiuatba, pl4 utle i ijDm) laCACt.~z+ m d  r i e m  Ianirhag (TaLgly1I.a) 
AV antkm mkk.LhL- er -t grunn t11 6 trdrrvi m L m c t a t d r l u r  i Y V w t l l a " )  
aed am frodige qg worvohste blandingshuvskog. Xrtdnvantar og funksjon 
ho* diese Inkalitetene varierar  eterkt og bidrar veean+lig til vassdragets 
ornitologiske memgfold. 
KlappfelLefanqet av 6dguagere v i s te  au indivia+sttlaeten i 1990 var 
r e l a t i v t  lav. F o m i g  er &t innhantet en rskke opplyeninger m e r  andre patte- 
dyr, amfibiar og krypdyr knyttat  til vuiPdragst. 
Bevanger, @utdl, Jan DLIe Gjerehaug ug &stein Atbu, VnCvsrudtetet i Trwndheim, 
Det Kgl. Boreb  VVidsnskabera &Zekob, West, Zootogiak &ting,  
H-7000 l"iwn&in. 

FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen,ble vassdragene delt i £Ølgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern foreløpig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere fØr det tas stilling til 
vernespØrsmålet. 
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersgkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universi.tet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til s6knader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
MiljØverndepartementet 
Oslo, 18.12.1980 



I forbindelse med 8e naturvitenskapelige registreringene i 
de 10-års vernede vasadragene, er det faretatt ornitologiske registre- 
ringer i Todalsvas~bragets nedbØrfelt. Det -ste av feltarbeidet ble 
utfØrt i juni 1980. Et veaerrtUg s i k t e d l  ved arbeidet har m r t  å gi 
et bilde av hvilke fuglearter som er knyttet til dminarende naturtyper 
i vassdraget. Shkalte nQlkkelanrbder, dvs. speaielle ornitologiske 
"forekom~ter'~, er daseuten kartlagt. Det er ogs& lagt  vekt på å gi en 
fyldig kvalitativ fauniatiak aversikt. 
FØlgende personer har b l t a t t  i feltar~ideta Kjetil Bevanger 
(faglig anavarllg) ,  Otto Frengen, Jan Ove ~jershaug'(ansvar1ig i felt), 
Oddvar Banasen, Nils Olav ?algØy ogQiystein h u .  
En takk til feltmedarbiderne og til de i Todalen san har 
bidratt med faunistiske oppiysninqer og bi s tå t t  med praktisk hjelp til 
bl. a. husvare under feltarbeidet. 
Arbeidet er i a i n  helhet finansiert av Hilj0verndepartementet. 
Vassdragsbeskrivelse, beliggenhet, utstrekning, topografi 
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UndersØkelsene har omfattet hele ~oåas nedbØrfelt (ca. 251 km ) , 
samt nedbØrfeltene til ~ossåa/~ordåbotnelva (Kvernsetdalen), de indre 
deler av Todalsfjorden (med Ansnesholmen) og nedbØrfeltene til mindre 
elver og bekker (Sagelva, ytteråa) som l@per ut i Todalsfjorden på 
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strekningen TodalsØra - Ansnes (dvs. totalt ca. 279 km (jfr. fig. 1) .  
Unders~kelsesområdet ligger i Surnadal og Oppdal kommuner i Mare og 
Romsdal og SØr-TrØndelag fylker (62O40' - 62O52' N og 8O36' - g004' 0). 
(Under 1 km2 av nedbmrfeltet ligger i Sunndal kommune). Området grenser 
t'il Ulvåas nedbØrfelt i vest og sØrvest, mot Drivas nedbØrfelt i sØrØst og 
SØyas og Surnas nedbØrfelter i nord. Vassdragets ytterpunkter er: 
Figur 1. Todalsvassdragets nedbarfelt med inntegnede delområder. 
Linjeflatetakseringfeltene for fugl er antydet med svart 
strek ( T I ,  S l  og G1 - jfr. tab. 2) . 
1 = Todalen 4 = l au stå dalen 
2 = Kvernsetdalen 5 = ~eådalen 
3 = ~omådalen 6 = Gammelseterdalen 
I Øst: S to rbekkh~a ,  Oppdal (NQ 0455) 
I ves t :  Botnnebba, Sunnbal/Surnadal (MQ 7965) 
I sØr: Skardet m e l l o m  ottbalskarmnen og ~onshpi ,  Oppdal (NE, 0048) 
I nord: Pekhatta, Surnadal f M Q  9470) 
h a r  s i t t  utspring i Tovatna (755  m 0 . h . )  og av-standen 
h e r f r a  til TcdalsØra er  car. 25km ( f i g .  2 og 3 ) .  B o r t s e t t  f r a  Tovatna 
2 f innes  ingen stØrre vatn (over L km 1 i vassdraget .  Av mindre vatn kan 
nevnes : huvi&svatnet (782 m o .h .  ) , Sulvatnet (864 m 0 .h .  ) ,   or då botn- 
vatna (873 og 847 m o . h . ) ,  Kvernibotnvatnet (878 m o . h . ) ,  Tverråbotnvatnet 
(812 m a.h.), Naust&dalsvatnet (835 m o.h.1, Kvannjol f je l lva tnet  (908 m 0.h.)  
Øvre og nedre ~ b d a l s v a t n  (728 og 566 m o.h.1, Grinarvatna (1154 og 1143 
m o.h.), B j ~ r a v a t n e t  (977 m o.h.1 og   la vatnet (B50 m 0 . h . ) .  
Fra Tovatna renfier ~ o & a  m o t  noravest op nord gjennom Slangelia  
og Gammelseterdalen (fig. 4 ) .  Elve er  pb denne atrakningen svært  s t r i  
og har  m a n g e  mindre s tupfosser .  Ved Kårvatn d r e i e r  elva m o t  v e s t  og 
bukter seg i f lat t  l e i e  ca. 3 km hvor den danner mange f i n e  loner  og 
bakevjer ( f i g .  5 ) .  Ved enden av d e t t e  f l a t e  p a r t i e t  l i g g e r  e t  mindre va tn ,  
Vassosvatnet. Herfra til S t o r f a l l e t  går  e lva  ig jen  s t r i .  Ved utlØpet 
av  omå åa f l a t e r  t e r renge t  u t  og dalen u tv ide r  seg. Herfra e r  dalbunnen 
d e l v i s  oppdyrket og elva gar i jevne stryk og vekslende med r o l i g e  p a r t i e r  
med dype hØler frem til sjØen. For nærmere vassdragsbeskrivelse v i ses  
til N Ø s t  (198 1) . 
De v ikt igs te  sideelvene til vaasdraget er  ~om&a, Nauståa og 
~ e å a .  Alle t r e  t i lha rende  sidedaler er typiske hengedaler der  de munner 
u t  hØyt oppe i sidene p& haveddalf0ret. 
Landskapet preges av marksrtefj~llformasjonar og b r a t t e ,  t i l d e l s  
ufremkommelige da la ide r .  StØrre f l a t e  partier f innea bare i hoveddal- 
fØrets nederste d e l .  
NedbØrfeltet h a r  fØlgende h~gden ivå fo rde l ing  ( e t t e r  Vold i n  
prep. 
900 - 1200 
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Figur 2. Lengdeprofil av Todalselva fra Tovatna til TodalsØra. 
Figur 3,  Parti fra Tovatna, nær utoset med utsikt Østover. Anleggs- 
vegen i foxbincielse rna kraftutbyggingen skimteri kil venstre 
Foto: J. I. Koksvik. 
Figur 4. Nederst i Gammelseterdalen. Foto: K. Bevanger. 
Figur  5.  Dalbotnen nedenfor KBrvatn hvor e l v e l a p e t  er sterkt forgreinet. 
Foto: N.  O. TalgØy. 
Geologi 
Be  rggrunn 
W l a g i s k  kommer omrbdet inn under de vestlige basale gneiser 
i W r - m q p  (se o g d  Vold i n  prep. og NØst 198 1) . 
Morenemteriale er dominerende, nien det ,finnes også 
f l u v i a l e  og glas i f luv ia le  avsetninger langs de stØrste elvene (s.e for- 
dvrig S o l l i d  et al .  1980). 
Klima 
Området har e t  suboseaniak klima med relativt hag brsnedb~r 
( j f r .  også V o l d  in prep.). 
De nedre deler av Todalen er s terkt  kulturpAvirket gjennom jord- 
bruk (fig. 6). Ovenfor Rams0y er det  anlagt girdsbruk med 480 daa dyrket 
mark oq busatt ca. 90 personer. Nedenfor RamsØy er det bosatt ca. 
200 mennesker mg anlagt 36 qkdsbnik med tilsammen ca. 1900 daa dyrket 
mark (NOU 1979:9). 
F i g u r  6 .  D e  nedre deler  av Todalen er typiske jordbruksområder. 
Foto: K. Bevanger. 
Kraf tu tbygging  
Tovatna b l e  r e g u l e r t  i 1971-72 av  SØr-TrØndelag K r a f t s e l s k a p .  
Tovatna b e s t o  t i d l i g e r e  av  4 v a t n  som 1 2  mellom 745 og 755 m 0 .h .  
Disse  e r  nå demt til d e t  Øvers te  v a t n e t s  n i v å .  Vannstanden £ a l g e r  
d e t  Øvers te  v a t n e t s  n a t u r l i g e  n i v å ,  s l i k  a t  den v a r i e r e r  l i t e  ( I  0 , 5  m )  
gjennom å r e t .  Dessuten e r  avlØpet  f r a  Ø s t r e  Fa l lbekk-  og T v e r r d a l s v a t n a s  
n e d b a r f e l t e r  o v e r f Ø r t  til Tovatna.  D e t t e  e r  sammen med magas ine t s  e g e t  
a v l a p  f a r t  sØrover i d r i f t s t u n n e l  til Dr iva  k r a f t v e r k  i Sunndalen.  
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Tilsammen u t g j Ø r  den  r e g u l e r t e  d e l  a v  n e d b Ø r f e l t e t  44,4 km . P; normal 
vannfa r ing  e r  d e t  i dag v a t n  i ~ o å a  f Ø r s t  e t t e r  a t  en  s idebekk  kommer 
ned til S l a n g e l i f j e l l e t ,  c a .  1 , 5  km nedenfor  d e t  gamle u t l Ø p e t  f r a  v a t n a .  
Ovenfor  årv vatn e r  vannfØringen på å r s b a s i s  s t e r k t  r e d u s e r t ,  men ved 
overlØp p å d e m n i n g a i  Tovatna o p p s t å r  d e t  av  og til s t o r e  og uventede 
flommer i e l v a .  
Vegetas jon 
NedbØrfe l t e t  h a r  fØlgende n a t u r t y p e f o r d e l i n g :  f j e l l  67 % 
2 2 2 (167 km ) ,  myr 14 % (35 km ) ,  bjØrkeskog 10 % (25 km ) ,  fu ruskog  5 % 
2 2 2 ( 1 2  km ) ,  v a t n  4 % (10 km ) ,  dyrkamark 1 % (2  km ) .  
For nærmere v e g e t a s j o n s b e s k r i v e l s e  v i s e s  til v o l d  ( i n  p r e p . ) .  
Na turgeogra f i sk  p l a s s e r i n g  
I fØlge  NU 1977 hØrer a r e a l e t  o v e r  skoggrensa  til under reg ion  
35 e ,  dvs .  f j e l l o m r å d e t  f r a  N o r d f j o r d  til Tro l lhe imen .  A r e a l e t  under 
skoggrensa  hØrer til under reg ion  39 a ,  dvs .  MØre og TrØndelags kys t skog-  
r e g i o n ,  MØre og SØr-TrØndelagstypen. Furu og bjØrk e r  de  skogdannende 
t r e s l a g  i underregionen.  Se  f o r Ø v r i g  Vold ( i n  p r e p . ) .  
NATURGEOGRAF I SK BESKRIVELSE AV DELFELT 
OG TAKSERINGSFELT 
Hedbprrfe i te t  er av prmittiake b a a r  b 1 t . A  6 - b l f u l t  ( j f r .  
fig. 1 aq Wll l). Aqrwmiagan er fasatatt =kj&mmmrsig dela etter 
vPnai l i l la t  mi3.m u&ib;r  id- ~ 9 '  -3;s e r  rmdBQts 
egmrart. iCa &L uikaltlolaUtmIar & &i aLiSr b l f e f t  u gztt an 
q d m m  naUxgQtr@cmfiik og &rnitaiogi& benkrivelia. Bt¶xkumen- 
tar- kafi brukne i Ciliwg for  drtaljiriformasjon. Kvantitative q seini- 
L~antitativa itqi*merAil~~r gms=teæes i egne availlth. 
T u l l  l. q navn p& dmlfelt i TedaPswrnudra~t I jfr. f i g .  l )  
Hr. 
6 Gammelseterdalen 
Todalen 
Hit regnes de nedre deler av nemrfeltet opp til ~eåas utlØp 
i Toåa (unntatt nedbQrfeltene til sideelvene Roda, Nauståa og ~eåa). 
I tillegg komnaer nedbdrfeltene til et par stdeiver (b1.a. Sagelva og 
ytteråa) som renner ut pa guirsida av Todalsfjorden samt de indre deler 
av Todalsfjorden og Ansrieshalmen (fig. 7). Feltet omfatter stØrste- 
parten av de omrdder som ligger under sk~grensa i vassdraget. Tross 
det dominerer fjellomrbdene arealroeesig med Snefjellet som hØyeste punkt 
(1579 m 0.h. ) .  
De nederste delene av dalbunnen er for en stor del oppdyrket, 
men enkelte frodige lØvskogspartier står igjen mellom åkrene og langs 
elva. Gråor og hegg er dominerende treslag. 
Figur 7 .  Indre d e l e r  av Todalsf jorden med Ansnesholmen midt i b i l d e t .  
Foto: 0. Ålbu. 
Inne ved Kårvatn f innes  også en d e l  dyrkamark, men e l l e r s  danner 
vegetasjonen en mosaikk av lyng- furuskog, myrdrag og fururabber  ( j f r .  
fig. 4 ) .  Langs e l v a  b e s t å r  vegetasjonen f l e r e  s t e d e r  av f r o d i g  lØvskog 
av bjØrk, gråor  og en d e l  v i e r .  
Liene på nordsida av  da len  ha r  v e s e n t l i g  furudominert blandings- 
skog s o m  e n k e l t e  steder går  over  i ren furuskog ( f i g .  8 ) .  Mange s t ede r  
f innes  be tyde l ige  innslag av alm og h a s s e l .  Furua danner enke l t e  s t e d e r  
skoggrense, andre s t e d e r  e r  subalp in  bjØrkeskog skoggrensedannende. 
SØrsida av dalen  domineres i de Øvre d e l e r  av f a t t i g e  myrer og 
fururabber  med e t  smalt b e l t e  av høgstaude-/fjellbj@rkeskog Øverst .  
D i s s e  sonene s t r e k k e r  seg  nedover langs  da len  og g å r  over i Ørsalmyrkomp- 
l e k s e t  hvor en og& f i n n e r  s t ø r r e  åpne m y r f l a t e r .  ( f i g .  9 ) .  
I de l a v e r e  d e l e r  av lia f i n n e r  en fo ru t en  furudominert blandings- 
skog også be tyde l ige  inns l ag  av høgstaude-løvskog, samt en d e l  små gran- 
p lan tn inger .  
F i g u r  8. -3. fra ~ ~ ~ ~ ~ r i i e a g ~ ~ d *  i, 'Pod len [startpunkt 
f o r  linje£latetakseringsfBlt T1 (jfr.  tabell 2) midt i b i l d e t ) .  
Foto:  K. Bevanger. 
F i g u r  9 .  Parti f r a  Ørsalmyrene. 
Foto: N .  O. TalgØy. 
S p e s i e l l e  l o k a l i t e t e r  som Ansnesholmen (fig. 7) , Tdalswra (fig. 10) , 
Romålia og området mellom Vassosvatnet og  drv vatn (fig. 5), behandies 
i egne a v s n i t t  ( j f r .  S. 5 4 )  
.>*r 10, P a r t i  f r a  Todalselvas utlØp i sjØen. Foto: 0. Ålbu. 
Kvernsetdalen 
D e l f e l t e t  omfa t te r  Ross3as og   or då botn elv as n e m r f e l t e r  norb 
ag gat far en rett l i n j e  mellom Kulihammeren og Todalshaugsetra (se f ig .  i ) .  
Dalen er  ca. 8 km lang, og s t r e k k e r  seg mot nordglst i n n  til 
Tm11LMtta som er hgyeste punkt i d e l f e l t e t  (1328 m o.h.1. Nederst 
er daian trang og V-formet med b r a t t e  l i e r  bevokst med blandingsskog sicm 
innlmullom g8r over i ren  levskog e l l e r  ren furuskog. Enkelte steder 
finnes ogsa granplantninger. Fra ca. 400 m 0 .h .  o v e r t a r  fjellbjuirkeakcqan, 
og e t t e r  h v e r t  som da len  blir f l a t e r e  b l i r  i n n s l a g e t  av myr mer og mer 
markert. Fra Husbysetra og innover er dalbunnen sa og s i  h e l t  åpen og 
vegetasjonen veks l e r  h e r  m e l l o m  lyng og myr med noe b j e r k e r i s  og vier. 
Romådalen 
H i t  hØrer Romåas nedbØrfelt  ned til ca.  350 m 0.h.  ~ornAdalen 
e r  en nærmere 2 m i l  lang s e t e r d a l  som s t r e k k e r  seg nord- og Østover inn  
mot de ind re  d e l e r  av  Trollheimen ( f i g .  1 1 ) .  HØyeste punkt er Rognnebba 
(1497 m 0 . h . ) .  B o r t s e t t  f r a  3 s e t e r v o l l e r ,  b e s t å r  h e l e  dalbunnen i Romå- 
dalen av f a t t i g  myr som e r  bevokst med s m å b j ~ r k .  Denne vegetasjonen 
s t r ekke r  seg  l a n g t  oppover l i e n e .  
Lengst nede i dalen e r  d e t  en d e l  inns lag  av  f u r u ,  men innover 
da len  vokser furua ba re  sp red t .  P; nordsida av da len  f i n n e s  ba re  mindre 
p a r t i e r  med lyng- og hagstaudebjØrkeckog. Denne vegetasjonen e r  bedre 
u t v i k l e t  og gå r  l eng re  ned i lia på sØrsida. Skoggrensa l i g g e r  pa ca.  
700 m o-h., og g å r  jevnt  over i b j g r k e k r a t t .  på sØrsida av da len  vokser 
Figur 11. P a r t i  f r a  ~omådalen  ca. 1 km nedenfor Indre Halase te r  (til 
v e n s t r e ) .  Foto: K .  Bevanger. 
d e t  d e s s u t e n  litt v ie r  o v e r  skoggrensa .  HØyere oppe g å r  v e g e t a s j o n e n  
over  i h e i  (b låbær ,  k r e k l i n g  og dvergb jØrk) . 
I dalbunnen mellom y t r e  H a l a s e t r a  og Husbysetra  l i g g e r  d e t  e t  
m y r p a r t i  med c a .  15 små t j e r n  o g  kantskog av lØvtrær  l a n g s  e l v a .  
B o r t s e t t  f r a  s t r a n d s n i p e , &  i m i d l e r t i d  e n d e r  og v a d e f u g l e r  u t  
til å mangle h e l t .  
D e l f e l t e t  o m f a t t e r  d au stå as nedbØrfe l t  ned til c a .  450 m 0 . h .  
( f i g .  12). Dalen s t r e k k e r  seg c a .  7 km Østover  på n o r d v e s t s i d a  av  ~ e å -  
d a l s s n o t a .  HØyeste punkt  u t g j a r e s  a v  d e t t e  f j e l l e t s  v e s t r e  t o p p  (1390 
m o - h . ) .  Den nedre  d e l e n  av  d a l e n  e r  f o r h o l d s v i s  f l a t  med m y r p a r t i e r  og 
fu rurabber .  PA s o r s i d a  a v  d a l e n  f i n n e s  e t  f o r h o l d s v i s  s m a l t  b e l t e  med 
f j e l l b j Ø r k e s k o g ,  på n o r d s i d a  b a r e  meget små k l y n g e r .  Innover  d a l e n  b l i r  
t e r r e n g e t  mer k u p e r t  med s t e i n e t  lyngmark, b j Ø r k e k r a t t  og små v i e r k r a t . t .  
F igur  12. U t s i k t  over s au stå dalen. 
Foto:  O. Hanssen. 
H i t  h Ø r e r  NeAas nemrfelt  ned t i l  ca. 550 m 0.h. (fig. 1 3 ) .  
Dalen e r  ca. 7 km l a n g  og strekker seg n@rØetover inn mot s Ø r s i d a  a v  
~ e å d a l s s n o t a ,  s m  utgjØr heyeste punkt i d e l f e l t e t  (1621 m 0 . h . ) .  En 
s tarre sidedal, Tverrdalen, munner u t  f r a  Mr ved y t r e  ~ e å d a l s v a t n e t .  
Vege ta s jonen  bestbr vesen t l ig  av l yng-  og grashei, men nedenfor  
K v a n n j o l f j e l l e t  og inne i Fa l la  vokser s d  p a r t i e r  med fjellbjØrkeskog. 
Noe bjØrkeris finnaa ved y t r e  Pie&3algvatnet, saat noen vierkjerr i l i a  
o v e n f o r  i n d r e  eddal svatnet .  Nede ved e l v a  f i n n e s  ogsa enkelte små 
myre r ,  s a m t  f r o d i g  grasmark  med b1.a. brudespre inne  i F a l l a .  
F i g u r  13. Pa r t i  fra Nebdalen (nedre tdeidalsvatnat til Fota: O. Hanssen .  
v e n s t r e )  . 
Gammelseterdalen 
Delfeltet o m f a t t e r  de Øvre d e l e n e  av Toåas riedbdrfelt fra 
~ e å a s  u t l Ø p  til og med Tovatna. Dalen går her v e s e n t l i g  i n o r d - s Ø r l i g  
r e t n i n g .  Hayecte  p u n k t  e r  Ottdalskammen (1569 m 0.h.). 
Den dominerende vegetasjonen e r  hagstaude-l0vskog ( f i g .  141, 
man furu  inngAr i b e t y d e l i g  grad  enkelte s t e d e r ,  s a r l i g  på Østs ida  av da len  
(f*. 15) .  Langs e l v a  dominerer s t o r v o k s t  g rho r ,  som spesielt på ves t -  
m i d a  kan danne s t o r e  rene  bes tander .  PA Østsida f i n n e s  også inns l ag  av  
m1m og h a s s e l .  Fremst i dalen er det en del myrer med s ~ v a k s t  fu ru  og 
f a t t i g e  fururabber ,  samt noen granplantn inger  og sp red te  s t a r r e  gran t rær  
fm t i d l i g e r e  u tp lan tn inger .  
Ved Tovatna finnes en d e l  f j e l l b jd rkeskog .  Viexvegetasjonen e r  
q s &  bedre u t v i k l e t  enn e l l e r s  i u n d e r s ~ k e l s e s o w å d e t  (med b1.a. po lar -  
v i e r ) .  
Figur  14. Parti f r a  hØgstaude-1Øvskogen i Garmnel~eterdalen. 
Foto: J. O. Gjershaug. 
Figur 15. Parti fra de Øvre deler av Galinnelseterdalen. 
Foto: K. Bevanger. 
Linjeflatetakseringsfeltene 
01. Gammelseterdalen, mosaikk l~vskog/furu/myr (fig. 14 og 16) 
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Figur 16. Parti fra linjeflatetakseringsfeltet i Gammelseterdalen. 
Foto: J. O. Gjexshaug. 
T I .  TalgWlia,  firrabprl blandieaq ( f ig .  17)  
-------------------w-- -------a -- .,-w--. w---- 
Den dominerende vegetasjonen i f e l t e t  er lyng-furuskog, mer 
e l l e r  mindre blandet opp med bjerk. Enkelte a t d e r ,  s p e s i e l t  l angs  
bekkesig, f innes  i w l a g  nv haspel, rogn og g r k r .  E t t e r  ca. 300 m 
passeres  et smalt be l tu  av t a t t  grmakog. Mot elutten av f e l t e t  går 
f e l t e t  over en del mindre aryrar, og 500 m fra s lu t ten  passeres e t  p a r t i  
med s t o r e t e i n e t  u r .  
Figur 17. Parti fra l i n j d l a t m k a k ~ m r j a g a f e l t e t  l 'LalgØylia. 
Fota: 3. O. Gjershaug. 
R I .  ~ombdalen, fjellbj@rkeskog (fig. 18) 
-----------------------------------d----- 
Feltet går langs Kjerrhjellia fra &dalsel~ra (MQ 920664) til rett 
opp for ytre Halasetra (MQ 905652). Feltet ligger i fjellbjØrkeskog med 
stort innslag av myr, samt spredte furutrær. undervegetasjonen består 
stort sett av blåbær og bregner, men mot slutten finnes en del rØsslyng 
og nakent berg. 
Figur 18. p a r t i  fra linjeflatetakseringsfeltet i Romådalen. 
Foto: J. O. Gjershaug. 
Si. Strankabotn,~valg int  f e l l f f3 .  19) 
*--------c------- -- e;-- 
F e l t e t  er d e l t  i to. M r s t e  &l, som er 1500 m langt, l i g g e r  
sørvendt, i Øvre d e l  av l i a  ned mot Nsustaa. Den dominerende vegetas- 
jonen er iynghei med spredte innslag av vier. Mot slutteb f innes  en 
del partier med t e t t  bjdrkekjerr. To store bekker passeres ved 500 og 
800 m. V e d  den farste bekken passeres  ogsb en stor snØbre. Aridre d e l  
av feltet l i g g e r  vestvendt og e r  550 m langt. Ogsb denne del av f e l t e t  
består  av lynghei, men innslaget av bjarkakratt og v i e r  er mer utpreget, 
spes ie l t  i de midtre deler av feltet. Etter 50 m passeres en bekkedal 
med en s t o r  snabre. 
Figur 19. Part i  fra linjeilatetakseringsfeltet i strankåbotn. 
Foto: 0. Albu. 
ORIVITOLOGISKE R E G I  S T R E R I N G E R  
Metoder og materiale 
Feltarbeidet er vesentlig utfart i juni 1980 (hekkesesongen), 
gjennom tradisjonelle takseringsmetoder: linjeflate- og linjetakserhger. 
For nærmere metodisk diskusjon vises til Bevanger (1978). Det synes ikke 
å være publisert avifaunistiske data fra området tidligere. 
Under registreringsarbeidet er det lagt vekt på å dekke domi- 
nerende vegetasjons- og naturtyper samt kartlegge ornitologiske nØkkel- 
omrbder. Linjeflatetakseringsfeltene (tabell 2 og 3) er delvis plassert 
slik at de representerer dominerende fuglesamfunn. 
Resultater og diskusjon 
Resultatene fra linjeflate- og linjetakseringene er satt opp i 
tabeil  4 og 5 .  Tabell 6 gir en totaloversikt for fuglearter observert 
i ne-rfeltet. 
Fuglesamfunn og naturtyper 
Todalen 
Til tross for at nedbØrfeltets lavlandsområder er knyttet til 
dette delfeltet, dominerer fjellområdene arealmessig. Avisosiologisk 
har fdlgelig heisamfunnene (piplerkesamfunnene, Anthus Bevanger 1977) 
ctØxst utbredelse. For nærmere omtale av disse samfunnene vises til 
Bsvanger (1979). Skogsamfunnene (FringiZZa Bevanger 1977) har ved siden 
av heisamfunnene en sentral plass. Skogstypene varierer fra s d  partier 
uled edelldvskog til områder med fattig furuskog (jfr. s. 17 og 18). 
Fuglesamfunn knyttet til edellØvskog er tidligere beskrevet av 
Bevanger i1981 a og b). Langs elva kommer lotiske samfunn inn 
(CincZus cincZus Bevanger 1979) og i de nedre delområdene også kultur- 
marksamfunn (flurnenius arquata Bevanger 1979). 
Spesielt for dette delfeltet er innslaget av kystsamfunn (Larus 
Bevanger 1979), fjordsamfunn og elvedeltasamfunn. Tilknytningen til 
sjØen bidrar vesentlig til å hØyne det observerte artsantall i delfeltet. 
Arealmessig doaiinerer alpine naturtyper og fuglesamfunn (pip- 
lerkesamfunn) . vier-/kruttsamfunn (Phy tZo8coptla trochiZus - Emberiza 
schoenicZus Bevanger 1977) preger Clalbunnenide Øvre dalavsnittene, 
hvor det også er en del myr-/sumpsamfunn ( G a Z l i q o  Bevanger 1979). 
De nedre, bratte dalaidene har Mde l@vskcqs- og barskogesamfunn 
(PhyZZoscopus t rochiZu - FPingiZZa m t - i ~ t u ~ $ l Z a  og FAngiZZa - 
ReguZus regulus Bevanger 1977) . 
Dette er en typ isk  setertbl for Troliheimrregianens suboseaniske 
deler. De subalpine omr&dene karakteriseres i vesentlig grad av fjell- 
bjØrkeskog og fattigmyr med l@vsanger-bjarkefinl- og bekkasinsamfunn. 
Stedvis er vierbeltet godt utviklet med Z@vsanger-sivspurvsamfunn. 
s lp in områdene er likeledes svert ordinære med fuglesamfunn som tidligere 
omtalt. 
Naturtypene i n au stå dalen er i stØrre utstrekning enn i 
~omådalen preget av alpine fuglesamfunn. Vier-krattsamfunnene, 
myrsamfunnene og fjellbjØrkeskogssamfunnene har relativt sett liten 
sammenhengende arealmessig utbredelse. 
I dette delfeltet er de alpine fuglesamfunnene så og si ene- 
rådende. Det er bare s!& enkeltlokaliteter nied vier-/krattsamfunn og 
fjellbjØrkeskogssamfuhn. 
Gammelseterdalen 
Dette delfeltet skiller seg vesentlig fra de andre gjennom sin 
frodighet og store, naturlige biologiske produksjon. I fØrste rekke 
gjelder dette delområdene fra ~eåas utlØp og 2-3 km oppover. Eutrofe 
lØvskogssamfunn med artsrike spurvefuglsamfunn knyttet til seg, preger 
dette dalavsnittet. ForØvrig vises til det som er sagt under omtalen av 
delfelt 6. 
Generelt 
Generelt kan det sies at.Todalsvassdraget har et relativt stort 
mangfold fuglesamfunn representert, sett på bakgrunn .av nedbØrfeltets 
beskjedne utstrekning. Dette må sees i sammenheng med vassdragets kyst- 
nære beliggenhet med tildels meget gunstige lokalklimatiske forhold. Det 
faktum at en har å gjØre med et helt vassdrag som spenner fra fjell til 
fjord, vil i de fleste tilfelle uten videre være en garanti for en 
divers avisosiologisk representasjon. 
Linjeflatetakseringer 
..................... 
Linjeflatetakseringsfeltene (jfr. tab. 2, 3 og 4) er lagt i 
relativt sammensatte og mosaikkpregede naturtyper. Alpinfeltet (Sl - 
Strankåbotn) er fysiognomisk sett mest ensartet. Resultatene viser et 
typisk lavalpint heisamfunn med heipiplerke som overlegent dominerende 
art ( 73,8%). Det er bare registrert 4 territorielle arter. Sammen- 
ligner vi dette resultatet med registreringene fra Nordre SnØfjelltjØnn 
i Drivavassdraget (Bevanger og Jordal 1981) finner vi betydelige lik- 
hetstrekk, men også forskjeller som gjenspeiler lokale topografiske 
og vegetasjonsmessige variasjoner. 
Alt i alt må feltet i Strankåbotn sies å representere en 
fattig, lavproduktiv og lite divers naturtype ornitologisk sett. 
Vass- Ar t e r  Re la t iv  Ant. t e r r  . Tot.  a n t .  
drag obse rve r t  t e t t h e t  ( % )  a r t e r  a r t e r  obs.  
....................................................................... 
' 'Driva" he ip ip l e rke  56,6 
l appspurv 
h e i l o  20,5 
s t e i n s k v e t t  7  1 9  
rØds t i lk  2 16  
"Todalselva" he ip ip l e rke  73,8 
s t e i n s k v e t t  14,3 
f  j e l l r y p e  4 18 
...................................................................... 
F e l t e t  i ~omådalen  e r  r e l a t i v t  homogen subalpin bjØrkeskog. 
Artssammensetning og r e l a t i v  t e t t h e t  e r  ordinær,  men bærer preg av  a t  
myr og furuskog kommer inn  som landskapselementer.  Den r e l a t i v t  hØye 
-2 
t o t a l e  t e t t h e t e n  (325 t e r r .  km ) må d e l s  s ees  på bakgrunn av den 
sammensatte na tur typen ,  men g j e n s p e i l e r  u tv i l somt  en r e l a t i v t  r i k  mesotrof 
bjØrkeskogstype. 
T a k s e r i n g s f e l t e t  i TalgØylia ( f u r u / b j ~ r k  blandingsskog) 
r ep re sen te re r  også en r e l a t i v t  r i k  na tur type  med s t o r t  mangfold av 
a r t e r  og hØy t e t t h e t .  Av mangel på områder å sammenligne med e r  d e t  
i m i d l e r t i d  vanske l ig  å f o r e t a  grader ing  e l l e r  vurdering i s tØr re  
reg iona l  sammenheng. 
T a k s e r i n g s f e l t e t  i Gammelseterdalen v i s e r  l a n g t  den hØyeste 
-2 
t e t t h e t  med 570,5 t e r r .  km . Dette  må i sær l ig  grad sees  i sammenheng 
med den mosaikk av  na tu r type r  f e l t e t  gå r  gjennom. S p e s i e l t  h a r  de 
e u t r o f e  l~vskogsområdene s t o r  t e t t h e t  av mindre spurvefugl .  I o rn i to -  
l og i sk  sammenheng f i n n e r  v i  t r o l i g  h e r  de mest produktive områder i 
h e l e  n e d b a r f e l t e t .  
Tabell 2. Data over linjeflatetakseringsfeltene i Todalsvassdraget. 
Takseringsfelt G- l T- l R- l S-l 
(symbol/navn) Gammelseterdalen TalgØylia ~omådalen Strank&otin 
Mosaikk l@vskog/ Blandings- FjellbjØrke- Lavalpint 
f uru/myr skog furu/ skog med 
b jark litt furu og 
myr 
2 
Areal (km ) 
Form (i meter) 3 400x 1 O0 1950x100 2000x100 2050x100 
HØyde (m ~.h.) 
laveste og 
hØyeste punkt 
Dominant 
eksposisjon 
UTM-referanse 
for nullmerket 
Tabell 3 .  UtfØrte linjeflatetakseringer. 
Felt Antall takseringer 
Morgentaks. 
(0300-0900) 
Middagstaks. 
(0900-1 600) 
Kveldstaks. 
(1600-2200) 
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Linjetakseringer 
---------------- 
Resultatene fra linjetakseringene (tab. 5) understØtter i 
store trekk det avifaunistiske bilde som linjeflatetakseringene gir. Et 
gjennomgående trekk er et relativt hØyt artsantall både i alpine og 
subalpine områder. Laveste observasjonsfrekvens er 1 observasjon hvert 
5 , s  min (mellomalpint område), mens hØyeste verdi som ventet er i den 
blandede lØvskogen i Gammelseterdalen, med 1 obs. hvert 0,8 min. 
Likeledes er det hØye verdier for takseringer i lØvskog i hoveddal- 
fdret med 1 0bs.hvert0~95 min. og i blandingsskogen i Kvernsetdalen 
med 1 observasjon hvert 0,97 min. 
Kvalitative faunaregistreringer 
To forhold er av spesiell viktighet når fuglefaunaen innen et 
avgrenset og nærmere definert areal skal vurderes: 1) undersØkelsenes 
varighet og omfang , og 2) områdets areal. 
En artsliste for et område vil være helt avhengig av disse 
to faktorene (jfr. fig. 20 og 21). 
UndersØkelsenes varighet og omfang 
De fleste fugleregistreringene foretas i hekkesesongen. 
Gjennom de vanlige takseringsmetodene vil en oftest få et fyldig bilde av 
hekkepopulasjonen. Imidlertid vil endel arter oversees - særlig gjelder 
det fugler som starter hekkesesongen tidlig, f. eks. spetter og ugler. 
Hvis undersØkelsesperioden utvides til å omfatte vår og hØst, vil en rekke 
arter som passerer området under trekket bli observert. Antall observerte 
arter for et område vil således kunne Økes betraktelig. Vintertakseringer 
vil også kunne avslØre nye arter innen området. Arter som f. eks. dompap 
foretar lange næringsstreif vinters tid og vil derfor kunne observeres i 
områder den ellers ikke opptrer (Bevanger 1976). Flere undersØkelser 
indikerer at individtettheten i smågnagerpopulasjonene påvirker fuglefaunaen. 
Mest åpenbar er denne effekten for rovfugler og ugler. FØlgelig vil 
variasjonsmØnsteret i fuglefaunaen i stor utstrekning £alge 3-4 års 
rytmikken hos smågnagerpopulasjonsne. Dette betyr i praksis at dersom 
feltarbeidet blir utfØrt når smågnagerbestanden er liten, vil det 
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Figur  20. An ta l l  f u g l e a r t e r  o b s e r v e r t  e t t e r  f a r s t e  f e l t s e s o n g  (1970) i 
Sjoda len ,  va r  68 (Bevanger og BjØrgum 1970) .  E t t e r  f e l t s e songen  
1972 v a r  t a l l e t  s t e g e t  til 103 (Bevanger og Fagerhaug 1972) og i 
1974 var  a r t s a n t a l l e t  b l i t t  118 (Bevanger 1976).  
Area (acres) 
Figur  21. Arts-arealkurve for  nord-amerikanske f u g l e r .  Områdene 
punktene omfa t t e r ,  v a r i e r e r  i u t s t r e k n i n g  f ra  e t  0,5 a c r e  
s t o r t  f e l t  i Pennsylvania med 3  a r t e r ,  til h e l e  USA og 
Kanada (4 ,6  ' m i l l i a r d e r  a c r e )  med 625 a r t e r  ( e t t e r  Pres ton  1969) 
fremkomme e t  annet  b i l d e  av fuglefaunaen enn om r e g i s t r e r i n g e n e  va r  u t f o r t  
ved en "smågnagertopp". 
E t  t r e d j e  moment e r  de s å k a l t e  " invas jonsar tene" .  Typiske 
eksempler på s l i k e  e r  korsnebb og f l a g g s p e t t ,  som f o r e t a r  lange nærings- 
streif. Korsnebbens opptreden fØlger  i s t o r  grad  bar t rærnes  f r a s e t t i n g .  
Hvorvidt s l i k e  a r t e r  b l i r  r e g i s t r e r t  i e t  område avhenger med andre o r d  
i s t o r  grad av om f e l t a r b e i d e t  b l i r  u t f a r t  på r i k t i g  t i d spunk t  s e t t  i 
forhold  til a r t e n e s  vandr inger . .  
Spe t t e fug le r  og u g l e r  e r  t o  a r t sg ruppe r  som i s t o r  grad b l i r  
o v e r s e t t  gjennom de takser ingsmetoder  som b l i r  b e n y t t e t  ved vanl ige  
reg is t re r ingsoppdrag .  Av ressurshensyn b l i r  r e g i s t r e r i n g e n e  s t o r t  s e t t  
b a r e . k o n s e n t r e r t  til hekkesesongen f o r  spurvefugl  (ma i / j un i ) .  Blan t  de 
v i k t i g s t e  fuglegrupper  som h a r  t i d l i g  hekking og så l edes  eksponerer seg 
b e s t  f o r  r e g i s t r e r i n g  i mars, a p r i l  og mai, kan nevnes andefugler ,  
haukefugler ,  £ a l k e f u g l e r ,  hØnsefugler ,  ug l e r  og s p e t t e f u g l e r .  N& d e t  
i en  a r t s l i s t e  ikke e r  o p p f a r t  a r t e r  f r a  d i s s e  fuglegruppene kan d e t  
være av betydning å v i t e  når  r e g i s t r e r i n g e n e  e r  f o r e t a t t .  Of te  b e t y r  
fravær av en e l l e r  f l e r e  av d i s s e  a r t e n e  på l i s t a  ikke a t  de mangler i 
området, men a t  de ha r  unngåt t  observatazenes oppmerksomhet. S p e s i e l t  
g j e l d e r  d e t t e  u g l e r  og s p e t t e f u g l e r .  
Områdets a r e a l  
Ofte  b l i r  e t  unders~kelsesområde  avgrense t  på grunnlag av e t  
vassdrags nedba r fe l t .  U t  f r a  en Økologisk betraktningsmåte e r  d e t t e  
n a t u r l i g  i og med a t  n e d b a r f e l t e t  r e p r e s e n t e r e r  e t  s e lvs t end ig  Økosystem. 
Det e r  i m i d l e r t i d  innlysende a t  a r e a l e t  av e t  n e d s l a g s f e l t  v i l  være av- 
gjØrende f o r  a n t a l l  a r t e r  obse rve r t .  Som eksempel kan nevnes a t  I s t r a  
2 2 ha r  e t  n e d s l a g s f e l t  på 70 km , i motsetning til Drivas 2493 km . Det 
rommes med andre o rd  v e l  35 vassdrag av  I s t r a s  s t a r r e l s e  i Drivas ned- 
s l a g s f e l t .  I I s t r a  e r  d e t  obse rve r t  86 a r t e r  mens d e t  i Driva e r  re -  
g i s t r e r t  204 a r t e r .  Årsaken l i g g e r  n a t u r l i g  nok i a t  en innen e t  s t o r t  
a r e a l  som o f t e s t  v i l  ha l a n g t  s tØr re  topograf i sk  v a r i a s j o n  og mangfoid 
med hensyn til na tu r type r  og mi l jØbet inge lser .  Det e r  med andre ord  
s t 0 r r e  sannsynl ighe t  f o r  a t  f l e r e  a r t e r  f i n n e r  s i n  n i s j e  innen e t  s t o r t  
enn e t  l i t e  a r e a l .  
Anta l l  a r t e r  obse rve r t  i e t  vassdrag e r  d e r f o r  en be t enke l ig  
parameter å beny t t e  som k r i t e r ium e l l e r  mål på f .  eks .  o r n i t o l o g i s k e  
v e r d i e r  ( j f r .  Bevanger 1981a). b år d e t  e r  obse rve r t  86 a r t e r  i I s t r a  
(Bevanger 198lb), 159 i Todalselva og 204 i Driva (Bevanger og Jo rda l  1981) 
e r  d e t t e  t a l l  som ikke kan sammenlignes på grunn av vassdragenes a r e a l -  
messige u t s t r ekn ing ,  undersØkelsesperiodens va r ighe t  osv. Ekstremt l ave  
v e r d i e r  f o r  a r t s a n t a l l  i e t  område kan i m i d l e r t i d  være med å s i  noe om 
områdets b io logiske  produksjon og b io toputva lg .  
T a b e l l  6 .  F u g l e a r t e r  o b s e r v e r t  i T o d a l c v a s s d r a g e t .  E n k e l t e  r o v f u g l a r t e r  o g  h u b r o  e r  a v  s i k k e r h e t s m e s s i g e  b r s a k e r  
i k k e  a n g i t t  f o r  d e l o m r d d e n e ,  og  d i s s e  a r t e n e  e r  h e l l e r  i k k e  t a t t  med i d e t  e n d e l i g e  a r t s a n t a l l  f o r  d e t  
e n k e l t e  d e l f e l t .  
En v e s e n t l i g  d e l  a v  d e  opplysninger som a r t s l i s t a  b y g g e r  p å ,  e r  i n n s a m l e t  f r a  l o k a l b e f o l k n i n g e n .  
D e s s u t e n  h a r  N i l s  O l a v  T a l g ø y  b i d r a t t  med e n  r e k k e  o b s e r v a s j o n e r  som e r  g j o r t  u t e n f o r  s e l v e  u n d e r s ø k e l s e s -  
p e r i o d e n .  Det  h a r  i k k e  v a r t  m u l i g  å s k i l l e  mellom d e  u l i k e  k a t e g o r i e r  a v  o b s e r v a s j o n e r  i a r t s l i s t a ,  nen  
mye s k u l l e  g å  Erem a v  a r t s k o m n t a r e n e  
A - i n g e n  i n d i k a s j o n  på  h e k k i n g  
B - m u l i g  h e k k m g  
C - sannsynlig h e k k i n g  
D  - k o n s t a t e r t  h e k k i n g  
TO- K v e r n s e t -  Ro&- N ~ u s ~ A -  Neå- Gammelee te r -  Hele 
d a l e n  d a l e n  d a l e n  d a l e n  d a l e n  d a l e n  v a s s d r a g e t  
Smilom 
S t o r l o m  
R a v h e s t  
Havsu Le 
s t o r s k a r v  
T o p p s k a r v  
i i e g r e  
Knoppavkne 
Sangsvane  
Kanadagd s 
GAS u b e s t .  
Gravand  
K r i k k a n d  
S t o k k a n d  
Toppand 
i g r f u g i  
P r a k t e z f u g l  
Rave1 Le 
S v a r t a n d  
Sjwrre 
Kvinand 
S i  l d n d  
Laksand  
Havørn 
Hønsehduk 
Spurvehauk  
F j e l l v å k  
Kongearn 
F l s k e ø r n  
T b r n f  alk 
Dvergfalk 
J a k t f a l k  
V a n d r e f a l k  
J e r p e  
L i r y p e  
E je 1Lrype  
Orr fugL 
S t o r f u g l  
RapphBne 
F a s a n  
h e r r i k s e  
T r a n e  
T j e l d  
S a n d l o  
B o l t r t  
Heilo 
v i p e  
E n k e l t b e k k a s i n  
DobbeLtbekkas ln  
Rugde 
Sm&spove 
s t o r s p o v e  
R Ø d s t ~ l k  
G l u t t s n i p e  
S t r a n d s n ~ p e  
Tyv10 
F j e l l  j o  
Uet'temBke 
F i skembke  
S i  ldembk@ 
Grdmake 
P o l a r m & k e / ~ r ~ n  la,
Svartbak 
K r y k k j e  
M a k r e l l t e r n e  
RQdnebbterne 
Lomvi 
Tabe l l . 6  f o r t s .  
To- 
d a l e n  
Alke 
T e i s t  
Alkekonge 
Lunde 
Bydue 
Ringdue 
G  jak 
Hubro 
Sri5ugle 
Haukuq1.e 
Spurvcugle  
Ka t tug le  
Hornugle 
J o r d u g l e  
P e r l e u g l e  
Na t t r avn  
Tbrnsva le  
Vendehals 
G r i a p e t t  
Grgnnspe t t  
S v a r t s p e t t  
F l a g g s p e t t  
H v i t r y g g s p e t t  
Dvergspe t t  
T r e t d s p e t t  
Lerke 
Sandsvale  
~ b v e s v a l e  
Taksva le  
T r e p i p l e r k e  
He ip ip l e rke  
S b e r l e  
L i n e r l e  
S idensvans  
F o s s e k a l l  
C;!erdosmett 
J e r n s p u r v  
RBdstrupe 
B lbs t rupe  
R a d s t j e r t  
Buskskve t t  
S t e i n s k v e t t  
R i n g t r o s t  
S v a r t t r o s t  
G r d t r o s t  
M å l t r o s t  
R0dv inge t ros t  
Gresshoppesanger  
S lvsangur  
G u l s ~ g s r  
MOlLer 
T o r n u n g e r  
Hagrsanger 
Munk 
Gransanger  
Levsanger 
Fuglekonge 
Gra f luesnappe r  
Svar  t k v i  t 
S t j e r t m e i s  
Mvmeis  
Granmeis 
Toppme i s 
Sva r tme i s  
Blbmeis 
K j5 t tme i s  
Spe t tme i s  
T rek rype r  
P i r 0 1  
V a r s l e r  
N 0 t t e s k r i k e  
Lavskr ike  
Sk j a r e  
Kaie 
Kornkrdke 
Krake 
Ravn 
s t æ r  
Graspurv 
Bokfink 
B jb rke f ink  
Gr0nnfink 
Kverneet- 
d a l e n  
~ o m f  - ~ a u s t b -  
d a l e n  d a l e n  
- 
- 
Nea- Gammelseter- Hele  
d a l e n  d a l e n  v a s s d r a q e t  
A 
A 
A 
A 
A 
D 
D 
D 
A  
A 
B 
D 
B 
B  
B  
A  
D 
C 
D 
D 
A 
A 
D 
D 
A  
D 
D 
D 
D 
D 
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A 
D 
A 
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C 
D 
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B  
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IEOmmntarer til a r t s l i a t a  
--_L--_--------------- 
CJbasrvatdrer 
JOG - Jan  Ove Gjershaug, -gli f o r s ~ k s g å r d ,  Fannrem. 
NOT - N i l s  Olav Talg@y, TdaLen.  
OH - Oddvar Eianssen, Sunndala~ra/Trondheim. 
ØÅ - Øystein Albu, RFndal/Tronolheim. 
Sdlm (Cnmh stt?IZb$cT) . Er ikke funnat hakkande, men t i d l i g e r e  
regelmessig sett vintm-s t i d  inne 4 fjorden. 10 ind, akutt ca. 1916 
(K. Halse t  pers. m.). 
S h r l a i  IWtk au*). Bar t i d l i g u e  hakket regelmessig i 
Tovatna ( H .  Jere pers. medd.1. Ble ikke regiatratt av oss på #enne 
l o k a l i t e t e n  under f a l t a r b e i d e t  1980, mn sett i juni (M. Jare pers. medd.). 
Har t i d l i g e r e  (ca. 1912) hekket. i Lomtjarna (MQ 9286W1 (K. Fialset pe r s .  
medd.). Sett i ~auv&vutna (Pql 9066) £1- ganger {Erik h o b y ,  Ola Halle  
pe r s .  medd.). 1 ind .  i E'allbekkvatmt i ?&&dalen 22.7. 1980 (NOT). 
B w h e s t  (fihczrus ~ Z a ~ i u Z E t t )  , Observert en gang om våren ca.  
1950 s a m e n  -d en ~ e n r  dkefldrk (K. Elalset pers. rpedd,).  
Havsule (&h baaaana) . 3 ind. ( 2  ad. og 1 subaa. s e t t  om 
has t en  ca. 1960 (K. E d s e t  pers. riedd.).  
Storakarv ( P ~ ~ T w u ~  carbo). V a r  tidligere van l ig  ved 
Ansnesholnien, m a n g e  &r siden sist den bla sett (K. H a l s e t  p r a .  medd.). 
16 ind . ,  smpl igv i .6  t1lhØrend.e denne art, km flyvende i plogformasjon 
ved Vassomn og foravant n a d m  dalen kl. 1730 den 26.5. 1980 (JOG, O H ) .  
Toppskarv (Fhuharwt?~ m i a t e t e ~ i a )  . 2 ind. hvorav l b l e  
s k u t t  ved P&#ya oppe L a l a n  (HQ805431) sonmeran 1975 (&mrtar Norvik 
pe r s .  medd. ) . V a r  tidiigere vanlig i f j o r d a  (K. Halset perk .  medd. 1 . 
Begre ( A r b  &nerar). Stqbrre koloni l engre  ute i f jo rden .  1 
p a r  hekket i furu i m e  i fjordbotnen ca. i960 (K. Ehlsct pers. medd.). 
1 ind.  fl@y opp fra Ørsalmyran 16.6. 1980 (NOT). Cees regelmessig 
oppover h e l e  da len .  
Knoppsvane (Cygnus o z o r ) .  1 ind.  hadde opphold på Øran 
28.5.-26.6. 1979 (K. Halse t  pe r s .  medd.) (NOT). 
Sangsvane (Cygnus oygnus). Var regelmessig i elveosen i t i d -  
ligere å r  ( K .  H a l s e t  p e r s .  medd.) .  S e t t  de  f l e s t e  v i n t r e ,  s i s t  1979/80 
(Nm) - 
Kanadagås (Branta c a n a d e n s i s ) .  1 i n d .  s e t t  27.5. 1980 på  
TodalsØran (JOG, OH, ØÅ), c a .  8 i n d .  s e t t  samme s t e d  7.6.  1980 ( K .  H a l s e t  
pers. medd. ) . 
 ås u b e s t .  (Anser s p . ) .  2 ubestemte  g j e s s  kom f lygende  nordover  
vå ren  1980 (K.Halset  p e r s .  medd.) .  Fjær av  ubes temt  g å s  f u n n e t  ved 
G r i n a r v a t n e t .  
Gravand (Tadorna t a d o r n a ) .  H a r  v æ r t  s e t t  en  rekke ganger  
t i d l i g e r e  (K.Halset  p e r s .  medd.) .  
Krikkand (Anas crecca). 1 ind .  ved Tovatna 9 .6 .  1980 (JOG). 
Den v a n l i g s t e  and å s e  l a n g s  h e l e  T o d a l s v a s s d r a g e t  under  f e l t a r b e i d e t  
1980. 6 i n d .  på åkeren  på   år vatn 28.5.  1980. E t  ungekul l  s e t t  ved 
U r v a t n  ca.. 28.6. 1980 (Gudmund H a l l e  p e r s .  medd.) .  1 k r i k k a n d  med 6 
u n g e r  i n n e n f o r  Vassosen 20.7. 1980 (NOT) . 
Stokkand (Anas p l a t y r h y n e h o s ) .  1 p a r  p å  Ansnesholmen 2.6.  1980. 
3 dd + 1 ? b l e  obs .  ved B r u s e t  2.6.  1980. O p p t r e r  r ege lmess ig  i h e l e  
d a l e n ,  ingen hekkefunn k j e n t .  T a l l r i k e r e  på t r e k k e t  v å r  og hØst (NOT). 
Toppand (Aythya fuZiguZa) . 1 :Jar o b s .  i Vassosen 2 7 . 5 .  1980. 
1 d i Snekkardalen 7.6. 1978 ( N O T ) .  
Ærfugl (Somate r ia  moZissima).  Hekker p å  Ansnesholmen. 127 dd 
l, 
s e t t  ca .  10.5. 1980 (NOT). 1 ? med 2 dununger 26.5. 1980. 16 ad.  dd, 
2 e t t  å r  gamle dd og 21 ? ?  med c a .  50 dununger s e t t  5 .6 .  1980 (OH, ØÅ).  
P r a k t æ r f u g l  (Somater ia  s p e e t a b i l i s ) .  Ca. 1890 hadde 2dd og 
t r o l i g  1 P t i l h o l d  på Ansnesholmen. 1 d samme s t e d  c a .  1920 ( K .  H a l s e t  
p e r s .  medd.). Sommeren 1978, 1979 og 1980 hadde 1 d t i l h o l d  i n n e  i 
f j o r d e n .  Sommeren 1979 og 1980 l å  den sammen med e n  æ r f u g l  ? på Ansnes- 
holmen i h e l e  rugeper ioden ,  og d e t  e r  grunn til å a n t a  a t  h y b r i d i s e r i n g  
har f u n n e t  s t e d .  D e t t e  e r  b 1 . a .  k j e n t  f r a  I s l a n d  (Cramp og Simmons 1977) .  
Den f o r s v a n t  mellom 2 .  og 5. j u n i  1980 og b l e  s e t t  ved f e r j e l e i e t  på 
Kvanne 15 j u n i .  
Havel le  (CZanguZa hyemal is ) .  O v e r v i n t r e t  på f j o r d e n  rege lmess ig  
t i d l i g e r e  ( K .  Walset  p e r s .  medd.) .  1 i n d .  t a t t  i g a r n  i i n d r e  
~ e å d a l e n  h a s t e n  1978 (Gudmund H a l l e  p e r s .  medd.). 1 ? ved T o d a l s e l v a s  
u t lØp  12.7.  1977 ( K .  ~ e v a n g e r / O .  F r e n g e n ) .  
Svar tand ( M e l a n i t t a  n ig ra ) .  1 i n d .  s k u t t  i f j o r d e n  r u n d t  1975 
( E r l i n g  Hal le  p e r s .  medd.). 
SjØorre (Melani t ta  fu sca ) .  S e t t  en d e l  ganger på f jo rden  
t i d l i g e r e  (K. Ha l se t ,  A. Gjeldnes pe r s .  medd.). 2 ind.  s e t t  i Tovatna 
ca.  1970 (H.  Jære pe r s .  medd.). 
Kvinand (Bucephala c k n g u l a ) .  1 ? s e t t  i Sva r tva tne t  (MQ 869623) 
sommeren 1971 ( J O G ) .  Arten s e t t  av Gunnar Norvik ( p e r s .  medd.). 
S i land  (Mergus s e r r a t o r ) .  4 dd t 2 9 9  s e t t  på Øran 5 .6 .  ( O H ,  Ø Å ) .  
Funnet hekkende t i d l i g e r e  ved f jo rden  (Anders Gjeldnes pe r s .  medd.). 
Laksand (Mergus merganser) .  1 d s e t t  i Vassosen 28.5. 1980. 
Opptrer regelmessig i e l v a  f r a  f j o rden  til Kårvatn ( N O T ) .  
And ubes t .  1 ind. i ~ v e r r å b o t t e n ,    au stå dalen 5.6.1980 
(Georg Mossing pe r s .  medd.). 1 ind .  (muligens stokkand) ovenfor s e t r a  
i   au stå dalen om hØsten e t t e r  1975 (Georg Mossing pe r s .  medd.). 1 ind .  
i n d r e  ~ e å d a l . s v a t n  15.9.1981 (NOT). 
FiskeØrn (Pandion h a t i a e t u s ) .  S e t t  en gang om hØsten t i d l i g e r e  
( K .  Halset  p e r s .  medd.). 1 ind.  s e t t  f l e r e  ganger en sommer ca .  1950 ved 
Brusetmarka-TalgØy. J a k t e t  i e l v a  og s l o  f i s k  (Olaf TalgØ p e r s .  medd.). 
Jerpe (Bonasa bonasia) .  S e t t  f l e r e  ganger t i d l i g e r e  
(K.  Halse t  pe r s .  medd.). 
Orr fugl  ( T e t r a o  t e t r i x ) .  Reir  med 9 egg funnet  i TalgØylia 
27.5. 1980 (OH,  ØÅ). Leik med 5 dd i 1979, og minst 5 dd våren 1980 
(NOT) på en l o k a l i t e t  hvor d e t  va r  s t o r  l e i k  t i d l i g e r e ,  men b o r t e  i 
1977 og 1978. Også f l e r e  andre s p i l l p l a s s e r  k j e n t .  
S to r fug l  (Tetrao urogaZZus). 2 k j e n t e  s p i l l p l a s s e r  hvor d e t  på 
den ene var  minst 3 t i u r e r  og en s t o r f u g l  av uk jen t  kjØnn den 26.4. 1980 
(NOT) . 
RapphØne (Perdix perdix). 6-7 ind .  s e t t  hØsten 1914-15 
(K.  Halse t  pe r s .  medd.). 
Fasan (Phasianus coZchicus) .  l ind .  s e t t  om våren f o r  noen å r  
s iden  (K.  Halset  p e r s .  medd.). 
Åkerrikse (Crex crex). Var regelmessig på TalgØy i 1930-årene. 
Kom b o r t  da slåmaskina kom (Gudmund Halle p e r s .  medd.). H Ø r t  nede på 
H a l l s e t  ca .  1970 ( K .  Halset  p e r s .  medd.). 
Trane ( G r u s  g r u s ) .  S e t t  av og til, o f t e s t  3 ind .  på Øran ( K .  
Halset  pe r s .  medd.). 1 ind .  s e t t  i s l å t t o n n a  t o  ganger,  s i s t e  gang ca.  
1978 (Gudmund Hal le  p e r s .  medd.). Ferske spor  i svartmyr på myra 
Myrvang-Kårvatn 3.7. 1980 (NOT). 1 ind. i po te t åke r  ved p år vatn 12.7. 
1977 (K.  ~ e v a n g e r / ~ .  Frengen) .  
Tjeld (Haematopus ostraZegus). Hekker regelmessig både nede på 
Øran og på åkrer oppover dalen. 
Sandlo (Charadrius hiaticula). 1 par med adferd som tydet på 
hekking nede på Øran sommeren 1979 (NOT). 
Boltit (Charadrius morineZZus). 1 ind. sett i ~trankåbotn, 
  au stå dalen to ganger 16.6. 1980 (OH, Ø Å ) .  Kull av nyklekte unger ved 
Vassnebba 13.7. 1979 (NOT). Flere ind. på Slangelifjellet 11.8. 1980 
(Ola Bruset pers. medd.). 
Heilo (PTuviaZis apricarcia). 1 par på Steintæla (MQ 802648) 
16.6. 1980 (JOG) . 2 par på Ørsalmyran 16.6. 1980 (JOG). 1 par 
sett ved Snekkardalshalsen 17.6. (NOT). 1 par hekket på åkeren på 
 årv vatn i 1950-årene (Gudmund Halle pers. medd.). Har hekket på åker 
lenger nede i dalen tidligere også. Sett og hØrt hele sommeren 1980. 
Flere par på vestsida av Tovatna 9.6. 1980 (NOT). Funnet hekkende ved 
LomtjØnna tidligere (G. Norvik pers. medd.). HØrt på Garnmelseterfjellet 
15.5. 1980 (NOT). 2 ind. ~verråbotnfjellet,  au stå dalen 17.9. 1981 (NOT). 
Vipe (VanezZus vanezzus). Hekker regelmessig i hele Todalen. 
Sett ved Tovatna (H. Jære pers. medd.). Kom til Todalen ca. 1909-10 
(K. Halset pers. medd.). 1 par på arsalmyran 16.6 1980. 1 par ved 
LomtjØnna tidligere (NOT). 
Enkeltbekkasin (GalLinago gallinago). Regelmessig ved   år vatn 
om sommeren. Regelmessig ved Kvennset - Todalcoran om hasten (NOT). 
HØrt ved Øyasetra, Ørsalmyran 17.6. 1980 (not). 
Dobbeltbekkasin (GaLZinago media). Leik ved ytre Setra, 
Romådalen ca. 1914 (K. Halset pers. medd.). 
Bekkasin ubest. (GaZZinago sp.). 1 in8. med rettlinjet 
oppflukt og uten låt ble skremt opp innenfor indre Halasetra i ~omådalen 
4.6. 1980 (JOG) . 
Småspove (Numenius phaeopus ) . Hekket på Ørsalmyra~i tidligere 
(K. Halset pers. medd.). HØrt ved LomtjØnna ca. 1977 (NOT). 
Storspove (Numenius arquata). Hekker regelmessig på åker nede 
i dalen. Ungekull observert ved Husby 24.6. 1980 (JOG). 
RØdstilk (Tringa totanus). Arten hekker regelmessig på Øran og 
på åkrer litt oppover dalen. 3-4 par ved Tovatna 9.6. 1980 (JOG). 
1 par på Ørsalmyran 16.6. 1980 (NOT). 1 par ved LomtjØnna 3.6. 1980 (OH) 
og 30.5. 1980 (NOT) . 
Glu t t sn ipe  (Tringa n e b u l a m a ) .  Har t i d l i g e r e  vært  regelmessig 
på Ørsalmyran (NOT). 1 ind .  obs .  d e r  9.7. 1980 (NOT). H Ø r t  ved  årv vatn 
11 - 6 .  1980 ( K .  Bevanger) . 
Tyvjo ( S t e r c o r a r i u s  p a r a ~ i t i e 2 4 ~ ) .  Sees regelmessig om våren 
(K.  Halse t  pers .  medd.) (Anders Gjeldnes pe r s .  medd.). 
F j e l l j o  ( S t e r c o r a r i u s  Zongicaudus). S e t t  om våren nede ved 
f jo rden  f l e r e  ganger.  Dessuten s e t t  ved Tæla ved  låv vatnet (K.  Halse t  
pe r s .  medd.). 
 ette em åke (Larus r id ibundus ) .  Sees regelmessig,  h a r  hekket  på 
Ansnesholmen (K.  Halse t  pe r s .  medd.). 2 ad. på Øran 27.5. 1980. 
~ i s k e m å k e  (Larus canus ) .  Koloni på Ansnesholmen og Øran 
(73 ind .  5.6. 1980, O H ) .  Hekker s p r e d t  på å k r e r  oppover h e l e  dalen.  
Ble funnet  hekkende på t a k e t  på s e t r e n e  i ~omådalen  4.6. 1980. 1 ind.  
s e t t  i d e t  f remste av Tovatna 9.6. 1980. 1 ind.  s e t t  i ~ v e r n å b o t n v a t n e t  
og i Rognskogbotnvatnet 19.6. 1980 ( J O G ) .  1 ind .  ved nedre ~ e å d a l s v a t n  
19.6. ( O H ) .  Har t i d l i g e r e  hekket i y t r e  ~ e å d a l e n  (NOT). S e t t  f l e r e  
ganger i  vennse et nor då botn jun i  1980 ( N O T ) .  2 par  ved LomtjØnna 3.6. 1980 
(OH) og 30.5. 1980 (NOT) . 
sildemåke (Larus ~ U S C U S ) .  1 subad. på Øran 27.5. 1980. 
ø råm åke (Lams a r g e n t a t u s ) .  Hekket t i d l i g e r e  ved f j e l l v a t n a  hvor 
fiskemåken nå ha r  o v e r t a t t  ( K .  Halset  pe r s .  medd.). Opptrer e l l e r s  
regelmessig ved f j o r d e n ,  a n t a t t  å hekke på Ansnesholmen. 
~ o l a r m å k e / ~ r ~ n l a n d s m å k e  (Larus  hyperboreus/Larus gZaucoides). 
Ubest. ind .  s e t t  om våren ca.  1950 (K.  Halset  pe r s .  medd.). 
Svartbak (Lams  marinus) .  Sees regelmessig inne i f jo rden  og på 
Krykkje (Rissa t r i d u e t y t a ) .  V a r  van l ig  om hØsten t i d l i g e r e ,  men 
ikke s e t t  s iden  ca.  1914 (K. Halse t  pe r s .  medd. ) . 
Makrel l terne (Sterna h i rundo) .  Minst 1 par  s e t t  på Ansnesholmen 
27.5. 1980. 
RØdnebbterne (Stema pa rad i saea ) .  Av ca. 30 t e r n e r  s e t t  på 
Ansnesholmen 27.5. 1980 va r  t r o l i g  denne a r t e n  den dominerende. 1 dØdt ind.  
funnet  ved Tovatna på 1970- t a l l e t  (BjØrn Haugen pe r s .  medd.). 
Lomvi ( U r i a  a azge ) .  Var van l ig  t i d l i g e r e  sammen med a lke .  Mange 
dØde under i s e n  v i n t e r e n  1914-1915.. Enkelte ind .  b l e  funnet  på snØen 
oppe på f j e l l e t ,  t r o l i g  e t t e r  storm ( K .  Halset  pe r s .  medd.). 
Alke (Alca t o r d a ) .  Var van l ig  inne i f jorden  t i d l i g e r e .  
Vinteren 1914-1915 dØde s t o r e  mengder under i s e n  da de f o r  e t t e r  s i l d  
(K. Halse t  pers .  medd.). 
T e i s t  (Cepphus g r y l l e ) .  S e t t  om våren t i d l i g e r e  ( K .  Halse t  pe r s .  
medd.). 1 ind.  funnet  dØd ved Brusethaugen en v i n t e r  i 1930-årene 
(Gudmund Halle pe r s .  medd.). 
Alkekonge (AZZe a l l e ) .  S to re  f l okke r  i enke l t e  å r ,  c a .  1914- 
16 (K.  Halset  p e r s .  medd.). 
Lunde (F ra t e reu la  aret ica) .  S e t t  sammen med andre a lke fug le r  
inne i f jorden  t i d l i g e r e  (K.  Halse t  pe r s .  medd.). 
SnØugle (Nyctea scandiaca). 3 i nd .  flØy over Kjer r inga  om 
hØsten ca.  1914-15. 1 ind.  s k u t t  i området på samme t i d  (K.  Halse t  pe r s .  
medd.). 1 ind .  s e t t  t o  ganger på g rå fjellet, Sula l i k e  u t en fo r  
unders~kelsesområdet  (Per  Norvik p e r s .  medd.) 1945 e l l e r  1946. 
Haukugle (Surn ia  uZuZa) . , Var van l ig  enke l t e  å r  t i d l i g e r e ,  
s æ r l i g  mange ca. 1928 ( K .  Halse t  p e r s .  medd.). 1 ind.  s e t t  Bruset- 
storhaugen hos ten  1977 ( G .  Norvik p e r s .  medd.). 
Spurveugle (~Zauc id ium passer inum).  Arten s e t t  ved p år vatn f o r  
lenge s iden  (Gudmund Halle  pe r s .  medd.). 1 ind .  fanget  i mår fe l l e  ca .  
1976 (G.  Norvik p e r s .  medd.). 1 ind .  s e t t  på f u g l e b r e t t e t  om v in t e ren  i 
1970-årene ( G .  Norvik, Jon Bruset  pe r s .  medd.). 
Kat tugle  ( S t r i x  azuco) .  Funnet hekkende i ~ o m å l i a  ca .  1975 
(G.  Norvik pers .  medd.). HØrtes regelmessig f l e r e  andre s t e d e r  i da len  
(NOT) . 
Hornugle (Asio o t u s )  . 
(NOT) . 
H Ø r t  ved Brusetstorhaugen ca .  1978 
Jordugle (Asio f l a m e u s ) .  1 par  ved Tovatna i j u n i  ca .  
1971 ( H .  Jære pe r s .  medd.). 1 jaktende jordugle ved Tovatna 9 .6 .  1980 
( J O G ,  NOT). 1 ind .  s k u t t  ca .  1975 på Ørsalmyran (G.  Norvik pe r s .  medd.). 
S e t t  på Ta lgØyf j e l l e t  om hØsten ( I v a r  Hyllbakk p e r s .  medd.) . 1 ind .  
  au stå dalen 28.9. 1980 ( N O T ) .  1 ind.  funnet  skadd under k r a f t l e d n i n g  
nede i da len  28.10. 1980, b l e  s luppe t  f lyvedykt ig  8.11. 1980 (NOT). 
Per leugle  (AsgoZius fune reus ) .  1 ind .  s k u t t  i da len  om hØsten 
ca .  1970 (Per  Norvik pe r s .  medd.).  
Nattravn (CaprimuZgus europaeus) . 1 ind .  s e t t  i Øyalia  og 
l ind.  s e t t  ved Bruset  i mai 1981 (Ola Bruset  p e r s .  medd.). 
~ å r n s v a l e  ( Apus a p u s ) .  F'unnet hekkende i e i  alm i Storhaugen 
ca.  1970 (G. Norvik pe r s .  medd.). Sees regelmessig i da len .  
Vendehals (Jynx t o r q u i l l a ) .  H Ø r t  17.5. 1980 ved HeggØyan 
( N O T ) .  H Ø r t  i TalgØylia 29.5., 30.5. ,  1.6. 1980. 
t rå spett (Picus canus) .  Reirfunn nedenfor Knubban 1977 og 1978 
GrØnnspett (P icus  v i r i d i s ) .  Funnet hekkende ca.  1977 innenfor  
Brusetstorhaugen (G.  Norvik pe r s .  medd.). E l l e r s  hØrt f l e r e  andre s t e d e r  
i dalen .  
S v a r t s p e t t  (Dryocopus m a r t i u s ) .  Arten b l e  s e t t  en d e l  t i d l i g e r e  
fram til 1930-årene (Gudmund Ha l l e ,  K .  Halset  pe r s .  medd.) 
F laggspet t  (Dendrocopos ma jo r ) .  2 gamle smier i furuskogen 
nedenfor Grsalmyran den 16.6. 1980 ( J O G ) .  1  ind.  obs. HeggØyan 23.8. 
1980 (NOT). 
Hvitryggspet t  (Dendrocopos ~ ~ U C O ~ O S ) .  Funnet hekkende ved 
 årv vatn sommeren 1980. Funn av h u l l  som t r o l i g  t i l h a r e r  denne a r t e n  
f l e r e  s t e d e r  i dalen .  Arten s e t t  og hØrt f l e r e  s t e d e r  i dalen  t i d l i g e r e  
å r  (NOT). 
Dvergspett  (Dendrocopos minor) .  S e t t  i ~omåda len  v in t e ren  1980 
(NOT) og våren 1980 (Gunnar Norvik pe r s .  medd.). T i d l i g e r e  1 ind.  s k u t t  
i da len  (Per  Norvik pe r s .  medd.). 1  u f e r d i g  h u l l  ved  årv vatn 19.6. 1980 
( J O G ) .  Reir  sommeren 1980 i l i a  opp mot k i r k a  ( N O T ) .  S e t t  f l e r e  ganger 
ved   år vatn oktober  1981 (NOT). 
  re tå spett (P ico ides  t r i d a c t y t u s ) .  1  ind. s e t t  f l e r e  ganger 
ved   år vatn i oktober  1981 (NOT). 
Lerke (Alauda a r v e n s i s ) .  Vanlig i området Kvennset - Husby. 
Sandsvale (Ripar ia  r i p a r i a ) .  T i d l i g e r e  funnet  hekkende i e lve-  
kanten (G. Norvik pe r s .  medd. ) .  Koloni i g rus t ak  ved TalgØyan sommeren 
1980, f o r l a t t  pga. graving.  
Taksvale (Detiehan u r b i c a ) .  Hekket t r o l i g  i berghammer i 
Gammelseterdalen sommeren 1980 (NOT, J O G ) .  
s å e r l e  (MotaciLZa flaua). 1 ind .  s e t t  på Kårvatn ca .  1978 
på t rekk  (Gudmund Halle  pers .  medd.). 
Sidensvans (BombyciZZa garrmZus). B l i r  s e t t  av  og til om 
hØsten (K .  Halse t  pe r s .  medd.). Også s e t t  av  Gunnar Norvik (pe r s .  medd.). 
Buskskvett  (Saxicola  r u b e t r a ) .  Foruten å være svært  van l ig  
i Todalen b l e  syngende d hØrt på en gammel se t e r s tØ1  u t en fo r  Husbysetra i 
~omådalen  5.6. 1980 ( J O G ,  NOT) og 1 syngende d ved s e t r a  i   au stå dalen 
16.6. 1980 (OH, ØÅ) . 
Gresshoppesanger (LocusteZZa naeuia). 1  ind.  s a t t  og sang på 
Husby i e t  par  uker  sommeren ( j u n i / j u l i )  1974 (Gudmund Husby p e r s .  medd.). 
Sivsanger  (AcrocephaLus schoenobaenus) .  l  i n d .  sang ved 
 årv vatn, f a r s t e  gang hØr t  15.6. 1980. 1 i n d .  sang på KvennsetØran, 
f a r s t e  gang hØrt  23.6. 1980 (ØÅ) ,  hØr t  til c a .  5 .7 .  1980 ( N O T ) .  
Gulsanger  ( H i p p o l a i s  i c t e r i n a ) .  Regelmessig i lØvskog l a n g s  e l v a  
i h e l e  d a l e n .  
MØller ( S y l v i a  a r m c a ) .  1 syngende d i n n e n f o r  t a k s e r i n g s f e l t e t  
i Gammelseterdalen 29.5. 1980 (NOT). 1 syngende U i t a k s e r i n g s f e l t e t  i 
Garnmelseterdalen 30.5.  1980 ( O H ) .  1 syngende d i ~ o m å l i a  18.6. 1980 (NOT). 
Tornsanger  ( S y l v i a  c o m n i s ) .  Minst  4 syngende dd på f o r s k j e l l i g e  
s t e d e r  nede i d a l e n  sommeren 1980. 
Hagesanger ( S y l v i a  b o r i n ) .  1 syngende d ved Kvennset 23.6. 1980 
(ØÅ) og 2 syngende dU Ø r s a l l i a  3.6. 1980 (ØÅ). 1 ind .  Kårvatn  12.7. 1977 
( K .  ~ e v a n g e r / ~ .  Frengen) . 
Munk (Sylv ia  atr icapil la) .  Regelmessig i h e l e  d a l e n ,  f i n n e s  i 
f j e l l b j Ø r k e s k o g e n  i f j e l l d a l e n e .  
S t j e r t m e i s  ( A e g i t h a l o s  c a u d a t u s ) .  Funnet hekkende i d a l b o t n  
ved Romåa 1977 (NOT, Gunnar Norvik p e r s .  medd.) .  Adferd som t y d e t  på 
hekking nedenfor  Knubban 29.5. 1980 ( J O G ) .  
LØvmeis (Pams paZustr is) .  Hekicefunn t i d l i g e r e  (G.  Norvik 
p e r s .  medd.). Sees  s æ r l i g  i lØvskogen l a n g s  e l v a .  
Toppmeis ( P a m s  e r i s t a t u s ) .  1 r e i r  f u n n e t  i morken bjØrke- 
s tubbe  i blandingsskog nedenfor  Knubban 29.5. 1980 ( J O G ) .  E l l e r s  f å -  
t a l l i g  i blandingsskog i h e l e  d a l e n .  
Svar tmeis  (Pams a ter ) .  Funnet hekkende Bruse t s to rhaugen  
(G. Norvik p e r s .  1pedd.1. 1 i n d .  mellom i n d r e  og  y t r e  ~ a u k å a  13.6. 
1980 ( J O G ) .  E l l e r s  f å t a l l i g  i b land ingsskog  i h e l e  d a l e n .  
S p e t t m e i s  (Sit ta e u r o p a e a ) .  Hekkefunn i ~ o m å l i a  ca. 1975 
( G .  Norvik p e r s .  medd.) .  
Trekryper  ( C e r t h i a  farniliaris). ~ å t a l l i g  i h e l e  d a l e n .  
Hekkefunn 26.4. 1981 i Bruse t s to rhaugen  (NOT) . 
P i r o l  ( O r i o l u s  o r i o z u s ) .  Ad. d s a t t  og sang i 3-4 dager  på 
forsommeren ca. 1970 (Gudmund H a l l e  p e r s .  medd.). 
V a r s l e r  (Lanius  e z c u b i t o r ) .  Hekket rege lmess ig  i smågnagerår 
p å  Ørsalmyran (K .  H a l s e t  p e r s .  medd.). 1 p a r  hekke t  t r o l i g  d e r  i 
1971 ( J e n s  H a l s e t  p e r s .  medd.). S e t t  ved S v a r t v a t n e t  1977, i Rvernse tda len  
hØsten 1979, 1 i n d .  l i k e  nedenfor  Vassosen 24.6.  1980 ( N O T ) .  1 ind .  ved 
Husbysetrene,  Romådalen 30.11. 1980 (NOT). S e t t  i Gammelseterdalen hØsten 
198 1 (NOT) . 
NØtteskrike (GarmZus g h n d a r i u s ) .  F å t a l l i g  i h e l e  da len .  
Ingen k j en t e  hekkefunn. 
Lavskrike (Per i soreus  i n f a u s t u s ) .  Arten s e t t  f o r  lenge s iden  
(Gudmund Halle  pe r s .  medd.). 
Kaie (Corvus monedula). S e t t  hØsten 1979 nede r s t  i dalen ( K .  
Halse t  pe r s .  medd.). 
Kornkråke (Corvus f r u g i l e g u s ) .  1 ind .  på gran  5.5.  1980 (NOT) 
og en gang t i d l i g e r e  ( N O T ) .  
Grannfink (Carduel i s  c h l o r i s ) .  S e t t  om v i n t e r e n  t i d l i g e r e  
(G. Norvik pe r s .  medd.). 
Be rg i r i sk  (Cardual is  f Z a v i r o s t r i s )  . Adf e r d  som t y d e t  på 
hekking ved Tovatna 10.6. 1980. 2 ind.  på TodalsØran 25.6. 1980 
( J O G ) .  S e t t  i L i t l ebo tnen ,  Kvemsetdalen 4.6 .  1980 ( O H ) .  2 ind. 
ved Kårvatn 12.7. 1977 (K.  Bevanger).  F l e r e  ind .  Neådalspiggen 22.7. 
1980 (NOT). 
  rå sisik (Carduel i s  flammea). Vanlig i f j e l l d a l e n e ,  
r e i r f u n n  i ~omådalen  og Gammelseterdalen sommeren 1980. 
Furukorsnebb (Loxia p y t y o p s i t t a e u s ) .  H Ø r t  i TalgØylia 28. 
5. 1980 ( Ø Å ) .  
Konglebit  (P in i co la  enuczea tor ) .  10-15 ind.  v i n t e r e n  1977 i l i a  
ovenfor Kårvatn (NOT). Min. 3 ind .  ved S t o r f j e l l e t  25.10. 1981 (NOT). 
Lappspurv (CUZC~P~US lapponicus) .  1 d s e t t  HeggØyan 14.5. 
1981 (NOT). 
SnØspurv (PZectrophenax n i v a l i s ) .  van l ig  v å r  og h a s t  på 
t r ekk .  Hekker t r o l i g  s p r e d t  i h g y f j e l l e t ,  men ingen konkrete  hekkefunn. 
Gulspurv (Emberiza c i t r i n e Z Z a ) .  F å t a l l i g  i bygda. Vanlig 
t i d l i g e r e  fØr sku r t r e ske ren  kom. 
Det te  e r  s p e s i e l l e  l o k a l i t e t e r  som edel lØvskogs l ie r ,  våtmarker,  
s p i l l p l a s s e r  e t c . ;  områder med begrenset  arealmessig u t s t r ekn ing  som h a r  
sær l ige  f a u n i s t i s k e  k v a l i t e t e r  (Bevanger 1979).  I denne rapporten v i l  
s p i l l p l a s s e r  f o r  skogsfugl  og v i k t i g e  h e k k e l o k a l i t e t e r  f o r  klippehekkende 
rovfugl  ikke b l i  nevnt.  Det v i s e s  i denne sammenheng til DVFts A-kart. 
Ansnesholmen ( M Q  836666, f i g .  7)  
Dette  e r  en furubevokst holme med svaberg og grasbakker  ned 
mot sjØen. Den l i g g e r  ca .  1,5 km u t  i Todalsf jorden på sØrsiden og 
e r  ca .  250 m x 100 m i u t s t r ekn ing .  Holmen e r  en v i k t i g  hekkeplass  f o r  
ærfugl ,  fiskemåker og t e r n e r .  
TodalsØra (MQ 8465, f i g .  10) 
Det te  e r  ~ o å a s  deltaområde. Her f i n n e s  grasbevokst  s t randeng 
med be tyde l ige  fjæreområder u t en fo r .  Området e r  e t  v i k t i g  f u r a s j e r i n g s -  
område f o r  ærfugl  med unger ,  samt hekkeområde f o r  b1.a.  fiskemåke, t j e l d  
og r a d s t i l k .  Dessuten e r  d e t  rasteområde f o r  trekkende ender og vadere.  
~ o m å l i a  ( M Q  886364) 
Dette e r  en  f r o d i g  edel lØvskogsl i  ved u t lØpet  av  Romsa. 
Området utmerker seg ved å ha s p e s i e l t  h ~ y t  a r t s -  og i n d i v i d a n t a l l  av 
hekkende spurve fug l .  
Vassosvatnet - v år vatn 
Langs ~ o å a  e r  d e t  på denne s t rekningen  f r o d i g  lØvskog med 
b j a r k ,  g råo r  og v i e r .  Elva h a r  h e r  avsnØrt f l e r e  gamle e l v e l e i e r  og l a g t  
opp s t e i n -  og g r u s a r e r  ( f i g .  5). I d e t t e  området e r  d e t  s æ r l i g  hay t e t t h e t  
av hekkende spurvefugl .  Dessuten e r  hekkende h v i t r y g g s p e t t  r e g i s t r e r t .  
Selve Vassosvatnet e r  e t  l i t e  og g r u n t  va tn  som l i g g e r  som en  bakevje 
i elva ved vestenden av det flate partiet ved  årv vatn. 
Gammelseterdalen ( "Vestlia") (MQ 945600) 
Som tidligere omtalt er dette ei spesielt frodig lØvskogsli med 
b1.a. storvokst gråorskog og innslag av hegg, selje og rogn. området har 
en særlig hØy tetthet og stort artsmangfold av hekkende spurvefugler. 
FANGST AV SMÅGNAGERE OG. OBSERVASJONER AV ANDRE 
PATTEDYR, KRYPDYR OG A M F I B I E R  
Smågnagerfangst 
--------------- 
I ~omådalen ble det satt ut klappfellerekker i fjellbj~rkeskog/ 
ved setervoll (MQ 923664) og ved Kårvatn langs ei gammel slåttemark og 
innover i bjerkeskog (MQ 920622) (jfr. tab. 6). Det ble benyttet "Rapp" 
klappfpller som ble plassert på linje med ca. 5 m mellomrom. Hver rekke 
hadde 100 feller og som åte ble benyttet IBP-veke (Polish Wick)(jfr. 
Fagerhaug og Bevanger 1975). Fellene ble plassert i musegang eller annet 
sted hvor mus antas å holde til. Hver felle sto i 48 timer og ble i 
lØpet av denne perioden tamt 2 ganger (etter 24 og 48 timer). 
Som det går frem av tabell 6 var smågnagerbestanden i området 
lav. Det ble fØlgelig gjort få observasjoner av smågnagerpredaterende 
arter som f. eks. fjellvåk. 
Pattedyr, amfibier , krypdyr 
Opplysninger om disse gruppene er ikke innsamlet systematisk. 
Det som gjengis her blir derfor en sammenstilling av generelle inntrykk 
og tilfeldige observasjoner og opplysninger om en del arter. 
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Artskornmentarer 
Frosk (Rana temporarial. Meget v a n l i g  både i l a v l a n d e t  og f j e l l e t .  
Padde (Bufo b u f o ) .  F å t a l l i g ,  1  i n d .  ~ o m å l i a  ( N O T ) .  
F i r f i r s l e ( L a c e r t a  v i v ipar ia ) .  V a n l i g  både i l a v l a n d e t  og i f j e l l e t .  
Hoggorm (Vipera be rus ) .  Sparsom. 
Flaggermus u b e s t .  fehiroptera i n d e t . ) .  Vanl ig  i d a l e n .  
P iggsv in  (Erinaceus europaeus). Var v a n l i g  t i d l i g e r e ,  men s e r  
nå u t  til å være f o r s v u n n e t .  Ikke s e t t  de  s i s t e  4 å r  ( N O T ) .  
Vanl ig  spissmus (Sorex araneus).  Vanl ig .  
Vannspissmus (Neomys fodiens) . F l e r e  i n d .  s e t t  ved Vassosen 
( N O T )  våren  1979. 
Hare (Lepus t imidus) .  Var ie rende  bes tand .  
Ekorn ( S c i u m s  vu lgar i s ) .  Finnes  i h e l e  d a l e n .  
Lemen ( L e m s  lemmus). Mange i n d .  s e t t  i f j e l l d a l e n e  og 
f j e l l e n e  sommeren 1980. Enke l te  i n d .  t y d e l i g  a g g r e s s i v e .  Bestanden 
t y d e l i g  i oppgang denne sommeren. 
Markmus (Microtus a g r e s t i s ) .  Mye b e i t e s p o r  på  gammel s l å t t e -  
mark sommeren 1980. 2 ind .  f a n g e t .  
F j e l l r o t t e  (Microtus o ~ c o ~ o ? ? ~ ~ s ) .  Denne a r t e n  dominer te  t r o l i g  
i f j e l l d a l e n e  sommeren 1980. 3 i n d .  f a n g e t  i ~ o m å d a l e n .  
R o t t e  (Rattus ncrvegicus).  Finnes  i d a l e n .  
Elg (Alees a l e e s ) .  ~ å t a i l i g  i d a l e n ,  t r o l i g  h e l e  å r e t .  
S e t t  i   au stå dalen, s p o r  i Romådalen, ~ e å d a l e n  og Gammelseterdalen. 
Oppholder seg  m e s t  i t e r r e n g e t  TalgØy-Bruset. 
Rein (Rangifer tarandus).  Uenighet om.v i l l r e in - tamre in  i 
Trol lheimen.  Rein  kommer a v  og til ned på å k r e n e  i d a l e n  om våren .  
H j o r t  (Cermus elaphus).  T a l l r i k ,  s t o r t  t r e k k  gjennom området.  
V i k t i g  o v e r v i n t r i n g s s t e d  i s t r e k n i n g e n  G j e l d n e s -  HeggØyan. Trekk 
gjennom Romådalen og Gammelseterdalen til henholdsv i s  F o l l d a l e n  og 
Oppdal. L i t e  h j o r t  på s t r e k n i n g e n  ~ a u k å a - ~ n s n e s e t .  
~ å d y r  (Capreozus cupreolus) .  Finnes  i h e l e  området.  
BjØrn (Ursus a re to s ) .  S i s t  s k u t t  i 1924. Spor tegn  som t y d e r  på  
bjØrn sommeren 1978 ( N O T ) .  
RØdrev (VuZpes vu lpe s ) .  F o r h o l d s v i s  l i t e n  b e s t a n d  n å  mot 
t i d l i g e r e ,  mul igens  på grunn a v  reveskabb. .  
F j e l l r e v  (AZopex lagopus).  1 t a t t  i s a k s  i ~ o m å d a l e n  ca .  1975 
( P e r  Norvik p e r s .  medd.) .  1 s k u t t  på S t o r f j e l l e t  en gang. Spor s e t t  
ved Tovatna a p r i l  1979, ~ e å d a l e n  s e p t .  1979, 15.5. 1980 s p o r  i området 
Tohatten - Tovatna. 
Jerv (Gul0 gula). Spor i ~omådalen ca. 1964 (Per Norvik 
pers. medd.). Tidligere også sett spor av streifdyr (Eirik Husby, 
Ole TalgØ pers. medd.). 
Oter (Lutra lutra). Regelmessig både i fjorden og oppover 
elva. 
Grevling (Meles meles) . Kom ca. 1975 (NOT) og har siden 
blitt vanligere. 
  år (Martes martes). Finnes i hele området. 
Mink (Mustela vison). Finnes i hele området, også oppe på 
fjellet. 
RØyskatt (Mustela eminea). Finnes i hele området. 
SnØmus (Mustela nivalis). Det foreligger få data om artens 
opptreden. 
Gaupe (Felis z y m ) .  Streifdyr hvert år. 
Steinkobbe (Phoca vituzina). Forekommer av og til i fjorden 
vinters tid. 
Nise (Phocaena phocaena). Forekommer i fjorden. 
SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 
Todalselva er midlertidig vernet mot kraftutbygging fram til 
1985. Etter oppdrag fra MiljØverndepartementet er det foretatt en 
undersØkelse for å klarlegge generelle og eventuelle verneverdige, 
avifaunistiske forhold i vassdraget. Den ornitologiske undersØkelsen, 
som primært ble utfØrt i juni 1980, har med andre ord hatt som over- 
ordnet mål å gi en faglig helhetsvurdering av vassdraget. Resultatene 
skal være en del av Stortingets vurderingsgrunnlag når den endelige 
behandlingen av 10-årsvassdragene finner sted etter verneperiodens 
utlap i 1985. 
NedbØrfeltet til Todalselva er vesentlig lokalisert til 
Surnadal og Oppdal kommuner i MØre og Romsdal og SØr-Trondelag fylker. 
Vassdraget munner ut i Todalsfjorden og nedbØrfeltets areal er ca. 
2 251 km . Vassdragets totale lengde er omlag 25 km og kildene (Tovatna) 
inn. Langs elva finnes fuglesamfunn knyttet til rennende vann og i de 
nedre deler av dalen dessuten kulturmarkssamfunn. Spesielt for del- 
feltet er innslaget av kystsamfunn ved elvemunningen. 
I Kvernsetdalen dominerer også de alpine naturtypene med 
piplerkesamfunn. Dessuten kommer vier/krattsamfunn inn enkelte 
steder i de Øvre dalavsnittene. Her er det også ;n del myr-/sump- 
samfunn mens de nedre, bratte dalsidene preges av både 1Øvskogs- og 
barskogssamfunn. 
Romådalen har ved siden av alpinsamfunn en stor andel med 
fuglesamfunn knyttet til subalpin bjØrkeskog. Fattige myrsamfunn har 
også stor utbredelse. 
Naustådalen er i særlig,stor grad preget av alpine fuglesam- 
funn, mens vier-/krattsamfunn, myrsamfunn og fjellbjØrkeskogssamfunnene 
har relativt liten plass. 
I ~eådalen er alpinsamfunnene så å si enerådende. 
Gammelseterdalen skiller seg vesentlig fra de andre delfeltene 
gjennom å ha tildels stor biologisk produksjon med eutrofe 1Øvskogs- 
områder der artsrike spurvefuglsamfunn dominerer. 
Generelt synes vassdraget å ha et relativt stort avisosio- 
logisk mangfold, sett i forhold til nedbØrfeltets beskjedne utstrekning. 
NedbØrfeltets kystnære beliggenhet med tildels gunstig lokalklirna og 
det faktum at vassdraget spenner fra fjell til fjord, er vesentlige 
faktorer for en slik divers avisosiologisk representasjon. 
De fire linjeflatetakseringsfeltene som ble opprettet, er lagt 
i relativt sammensatte og mosaikkpregede naturtyper. Alpinfeltet i 
Strankåbotn viser et typisk lavalpint heisamfunn med heipiplerke som 
overlegent dominerende art. Feltet må sies å representere en fattig, 
lavproduktiv og lite divers naturtype ornitologisk sett. 
BjØrkeskogsfeltet i ~omådalen viser også et ordinært bilde, 
men bærer preg av myr og furuinnslag. 
Blandingsskogsfeltet i TalgØylia representerer en relativt 
rik naturtype med stort artsmangfold og hØy tetthet. 
Takseringsfeltet i Gammelseterdalen har stØrst tetthet blant 
prevefeltene. Arsaken ligger i landskapsmosaikk, gunstig lokalklima og 
gode næringsbetingelser. 
Resultatene fra linjetakseringene understØtter i store trekk 
bildet fra linjeflatetakseringsfeltene. 
ligger 755 m 0.h. HØyeste punkt i nedbØrfeltet er KringlehØa (ca. 
1630 m 0.h.). 
Landskapet preges av markerte fjellformasjoner og bratte, 
tildels ufremkommelige dalsider. StØrre, flate partier finnes bare 
i hoveddalfØrets nederste del. 
Geologisk kommer området inn under de vestlige, basale 
gneiser i SØr-Norge. Av lØsmasser er morenemateriale dominerende, men 
det finnes også fluviale og glasifluviale avsetninger langs de starste 
elvene. 
~rnrådet har et suboseanisk klima med relativt hØg årsnedb~r. 
De nedre deler av Todalen er sterkt kulturpåvirket gjennom 
jordbruk. 
Tovatna ble i 1971-72 regulert til kraftutbygging og £Ørt 
over til Driva i Sunndalen. Tilsammen utgjØr den regulerte del av 
2 
nedbØrfeltet 44.4 km . 
NedbØrfeltet er av praktiske årsaker delt i 6 delfelt. 
Avgrensingen er foretatt skjØnnsmessig dels etter vannskillet mellom 
ulike stØrre sidevassdrag og dels etter områdets egenart. Delfeltene 
er: 1. Todalen (hoveddalfØret), 2. Kvernsetdalen, 3 .  ~omådalen, 
4.   au stå dalen, 5. ~eådalen, 6. Gammelseterdalen. 
Feltarbeidet er vesentlig utfØrt i hekkesesongen gjennom 
tradisjonelle takseringsmetoder: linjeflate- og linjetaksering 
samt befaringer av enkeltlokaliteter. Under registreringsarbeidet er 
det lagt vekt på å dekke dominerende vegetasjons- og naturtyper samt 
kartlegge ornitologiske nØkkelbiotoper. 
Vurderingsmaterialet bygger på taksering av 4 linjeflate- 
takseringsfelt på tilsammen 0.74 km2 , nesten 85 t lin jetaksering 
samt befaringer av store områder innen vassdraget, litteraturstudier 
og intervju med lokale amatØrornitologer. 
NedbØrfeltet har fØlgende naturtypefordeling: fjell 67 % 
2 2 2 (167 km ) ,  myr 14 % (35 km ) ,  bjØrkeskog 10 % (25 km ) ,  furuskog 5 % 
2 2 2 (1 2 km ) , vatn 4 % (10 km ) , dyrkamark 1 % (2 km ) . Vassdraget er 
m.a.0. preget av alpine naturtyper og fuglesamfunn, mens myr og skogs- 
områdene omtrent er likt fordelt med tilsammen knapt en tredjedel av 
arealet. 
I delfelt Todalen dekker piplerkesamfunnene stØrst areal. 
Men fuglesamfunn knyttet til edellØvskog og andre skogstyper kommer også 
Antall arter observert i vassdraget er 159. Av disse er 100 
sannsynlig eller påvist hekkende. De Øvrige er arter på trekk eller andre 
tilfeldige besØkende. Flere av de observerte artene er å betrakte som 
sjeldne i den norske faunaen. 
Innen nedbarfeltet er det i alt funnet 5 områder som er gitt 
betegnelsen nakkelbiotop: Ansnesholmen, TodalsØra, ~omålia, Vassos- 
vatnet, Kårvatn og Gammelseterdalen. Artsinventar og funksjon hos 
disse lokalitetene varierer sterkt og bidrar vesentlig til vassdragets 
ornitologiske mangfold. 
Isolert sett har Todalselva store ornitologiske kvaliteter. 
også regionalt synes det knyttet betydelige faglige verdier til vass- 
draget, men det må understrekes at det foreligger f å  relevante sammen- 
ligningsobjekter i landsdelen. 
Klappfellefangst av smågnagere viste at individtettheten i 
1980 var lav med 2,s ind. fanget pr. 100 felledØgn som hØyeste indeks- 
verdi. Det ble fØlgelig gjort få observasjoner av smågnagerpredaterende 
I 
arter som f.eks. fjellvåk. 
ForØvrig er det innhentet en rekke opplysninger om andre 
terrestriske vertebrater knyttet til vassdraget. 
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